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je riječ o pokretima koji odbacuju ideju
potrošnje kao životnoga stila te teže pro-
mjeni društvenih vrijednosti zasnovanih
na materijalizmu. Spominje i kontrakultu-
ru šezdesetih godina, situacioniste i kri-
tiku društva spektakla te neke od primjera
pokreta kao što su Adbusters, Yomango,
Enough!, freegani i etički konzumerizam.
Na samom kraju autorica daje kritički o-
svrt na antikonzumerističke pokrete zbog
njihova potencijala za perpetuiranjem
potrošnje kao alternativnoga načina iz-
ražavanja protivljenja potrošnji. Time do-
lazi do idejne kontradiktornosti, kojom se
potvrđuje kako neki od oblika prakse unu-
tar antikonzumerističkih pokreta zapravo
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Za interkulturalnost su odgoj i obrazovanje
odgovor na postojanje multikulturnih dru-
štava i svijest o potrebi stvaranja uvjeta za
jednakost pripadnika manjinskih kultura.
Od odgoja i obrazovanja očekuje se dopri-
nos razvoju znanja, vještina i stavova koji
će učenicima pomoći u razumijevanju i pri-
hvaćanju različitosti te izgradnji suživota.
Kako bi to bilo moguće, nužno je da te-
meljni principi interkulturalizma (primje-
rice otvorenost, aktivno poštivanje različi-
tosti i osiguravanje jednakih mogućnosti)
ne budu prisutni isključivo na deklara-
tivnoj razini nego integrirani u sva pod-
ručja rada škole, uključujući i odnose
između učenika i nastavnika. Interkultur-
ne kompetencije nastavnika jedan su od
ključnih čimbenika razvoja empatije, soli-
darnosti i kulturne osjetljivosti kod učeni-
ka. Stoga se i primjeri diskriminacije, et-
nocentrizma i veličanja dominantne kul-
ture, uz istodobno umanjivanje ili prešu-
ćivanje doprinosa manjinskih kultura,
dijelom mogu objasniti nedovoljnim zna-
njem i spremnošću nastavnika za upozna-
vanje i razumijevanje manjinskih kultura
učenika te stvaranje okruženja u kojem će
se svi osjećati prihvaćeno. Poticaj i podrš-
ka u suočavanju s navedenim problemom
zasigurno je knjiga (Inter)kulturalna dimen-
zija u odgoju i obrazovanju autorica Korne-
lije Mrnjaus, Nene Rončević i Larise Ivo-
šević. U žarištu je knjige razmatranje ulo-
ge odgoja i obrazovanja u razvoju inter-
kulturne kompetencije. Knjiga može biti
osobito poticajna učiteljima, nastavnicima
i stručnim suradnicima u prepoznavanju
vlastitih predrasuda, razumijevanju uvje-
renja i ponašanja koja ponekad otežavaju
prihvaćanje i u načinu ponašanja prema u-
čenicima čija se kulturna raznolikost njeguje.
Sadržaj knjige koncipiran je u šest
poglavlja, koja se tematski mogu svrstati u
dvije cjeline: pregled literature o interkul-
turalnosti, odgoju i obrazovanju te prikaz
rezultata empirijskog istraživanja. U Uvo-
du autorice određuju problematiku knjige
kao pitanje o ulozi odgoja i obrazovanja u
razvoju interkulturalnosti u pluralnim
društvima. Odgoj i obrazovanje za inter-
kulturalnost i interkulturalna kompetenci-
ja dva su ključna pojma knjige. Interkul-
turalnu kompetenciju definiraju kao skup
znanja, vrijednosti, stavova i vještina nuž-
nih za ostvarenje kvalitetnih i prihvatlji-
vih interkulturalnih susreta i razvoj inter-
kulturalnosti u multikulturalnim društvi-
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ma. Radi ostvarenja konceptualne jasnoće
i olakšavanja razumijevanja sadržaja, u
uvodnom bi dijelu bilo korisno definirati i
pojam odgoja i obrazovanja za interkultural-
nost. Osim navedenih pojmova, u ovom
se području rabe i drugi, primjerice inter-
kulturalni odgoj i obrazovanje, kao najčešći
pojam, te interkulturalnost (odnosno inter-
kulturalna dimenzija) u odgoju i obrazovanju,
koji se pojavljuje i u naslovu knjige. Auto-
rice se jasno opredjeljuju za termin odgoj
i obrazovanje za interkulturalnost, no na-
vođenje srodnih pojmova budi očekiva-
nje pažljiva definiranja i objašnjenja razlo-
ga zbog kojih se odabire upravo taj pristup.
U drugom dijelu pod nazivom In-
terkulturalnost – multikulturalnost prikazu-
ju se osnovni pojmovi definirani u znan-
stvenim radovima i političkim dokumen-
tima koji reguliraju političke i društvene
prakse u navedenoj domeni. Ideje multi-
kulturalnosti i interkulturalnosti prikazu-
ju se uz pomoć njihovih različitosti: posto-
janje različitosti nasuprot interakciji među
kulturama, statična nasuprot dinamičnoj
dimenziji višekulturalnosti te kvantitativ-
na nasuprot kvalitativnoj dimenziji razli-
čitosti. Interkulturalnost je opisana kao "re-
cipročno djelovanje usmjereno k među-
sobnom razumijevanju, dakle dinamičan
proces u kojem nije naglasak na vlastitom
i tuđem, već na ravnopravnoj interakciji"
(str. 55). Nastavnicima i studentima u ra-
zumijevanju problematike mogu biti kori-
sna objašnjenja drugih pojmova poveza-
nih s interkulturalnošću: kulturni plurali-
zam, tolerancija, poštovanje, interkultu-
ralni dijalog, stereotipi, predrasude i dis-
kriminacija. Budući da je razumijevanje
interkulturalnosti povezano sa shvaćanjem
kulture, u drugom se poglavlju prezenti-
raju pogledi na kulturu: model ledenoga
brijega, Hofstedov model kulturnih dimen-
zija, bihevioralne komponente kulture E.
T. Halla i M. Reed Hall te model kulture J.
Demorgona i M. Molza. Na opći dio o
komunikaciji navezuje se razmatranje in-
terkulturalne komunikacije, u kojem se,
između ostaloga, opisuje adaptivni model
komunikacije C. Dodda. Riječ je o modelu
koji, po riječima autorica, opisuje stvara-
nje nove, tzv. treće kulture, koja proizlazi
iz susreta i interakcije dviju kultura. U tom
procesu komunikacija se odvija na trima
razinama: afektivnoj, kognitivnoj i pona-
šajnoj. U zadnjem dijelu poglavlja pose-
ban se naglasak stavlja na razumijevanje
zapreka koje se javljaju u interkulturnoj
komunikaciji. Pozivajući se na L. M. Bar-
nu, autorice navode sljedeće zapreke:
pretpostavku o sličnostima zbog nepozna-
vanja druge kulture, pogrešno prevođe-
nje i razumijevanje, pogrešne interpretaci-
je neverbalnih poruka, stereotipe, etno-
centrizam te anksioznost pri susretu s no-
vim i nedovoljno poznatim.
Objašnjenja ključnih pojmova nuž-
nih za razumijevanje problematike odgoja
i obrazovanja za interkulturalnost nastav-
ljaju se u trećem poglavlju pod nazivom
Interkulturalna kompetencija. Iz mnogih
definicija autorice izdvajaju definiciju Ka-
te Berardo, koja interkulturalnu kompe-
tenciju definira kao "sposobnosti za inter-
akciju na djelotvoran i odgovarajući način
u različitim interkulturalnim situacijama
uspješnim korištenjem interkulturalnih re-
sursa (npr. znanja, vještine, svjesnost i sta-
vovi)" (str. 62). Osim prikaza specifičnih
znanja, vještina i stavova kao elemenata
interkulturalne kompetencije, u tom se di-
jelu opisuju tri tipa modela interkultu-
ralne kompetencije koja predstavljaju ra-
zličite pristupe njezinu razumijevanju.
Komponentni modeli usmjereni su prema
navođenju jedne ili nekoliko najvažnijih
sposobnosti koje čine interkulturalnu kom-
petenciju; interakcijski su modeli fokusi-
rani na njezinu interaktivnu prirodu, a
razvojni modeli opisuju faze napretka pre-
ma boljem razumijevanju i prihvaćanju
različitosti. Među opisanim modelima
razvoja interkulturalne kompetencije vri-
jedi istaknuti Bennettov razvojni model





interkulturalne osjetljivosti. Taj je model
vrlo koristan studentima i odgojno-obra-
zovnim poslenicima u prepoznavanju vla-
stita odnosa prema kulturnim različitosti-
ma. Prema Bennettovu modelu, pojedinci
u susretu s drugim kulturama prolaze
kroz šest stadija, koji se svrstavaju u dvije
grupe: etnocentrizam i etnorelativizam. Et-
nocentrističko shvaćanje kulturnih razlika
karakteristično je za prva tri stadija: pori-
canje, obranu i minimiziranje razlika. Et-
norelativističko shvaćanje razvija se kroz
stadije prihvaćanja, adaptacije i integraci-
je. Osim navedenoga, kako autorice navo-
de, model može biti koristan i za osmišlja-
vanje programa za rad na razvoju inter-
kulturalne osjetljivosti učitelja, nastavnika
i studenata, jer pomaže utvrditi stupanj
prihvaćanja razlika.
Istraživanje interkulturalne kompeten-
cije četvrto je poglavlje, a donosi prikaz
rezultata empirijskog istraživanja kojemu
je cilj bio ispitati interkulturalne kompe-
tencije i interkulturalnu osjetljivost budu-
ćih pedagoga, nastavnika, učitelja i odga-
jatelja. Uzorak istraživanja predstavljalo
je 523 studenta Filozofskoga fakulteta u
Rijeci i Učiteljskoga fakulteta u Rijeci. Is-
traživanje je provedeno u akademskoj go-
dini 2011./2012. Kako bi se došlo do po-
dataka o upoznatosti studenata s osnovnim
pojmovima i sadržajima s područja odgo-
ja i obrazovanja za interkulturalnost te
ispitalo stavove povezane s interkultural-
nošću, u istraživanju je upotrijebljen an-
ketni upitnik Interkulturalne kompetencije.
Postavljena je hipoteza da ne postoje raz-
like u interkulturalnim kompetencijama i
interkulturalnoj osjetljivosti s obzirom na
spol studenata i fakultet, ali se očekuju ra-
zlike s obzirom na prethodnu upoznatost
s pojmom interkulturalizam (u navođenju
rezultata rabi se pojam interkulturalizam,
čime je zadržana terminologija iz origi-
nalne verzije upitnika). Većina studenata
(njih 78,2%) susrela se s tim pojmom, po-
najviše u medijima (televizija, časopisi,
Internet) i tijekom studija. Interkulturali-
zam ispitanici ponajprije definiraju kao
poštivanje i prihvaćanje različitosti, odno-
sno toleriranje različitosti, dok je aktivna
suradnja dviju ili više kultura na svim
područjima života na trećem mjestu po
zastupljenosti. Autorice napominju da
rezultati istraživanja pokazuju kako veći-
na studenata poistovjećuje pojam inter-
kulturalnosti s pojmom multikulturalno-
sti. U tom je kontekstu zanimljiv podatak
da je razumijevanje interkulturalizma kao
aktivne suradnje dviju ili više kultura češ-
će kod studenata Filozofskoga fakulteta u
odnosu na studente Učiteljskoga fakulteta
te kod onih koji su više učili o interkultu-
ralizmu u odnosu na one koji su učili u ma-
njoj mjeri. Osim razlike u znanjima i razu-
mijevanju, između studenata dvaju fakul-
teta ustanovljene su i razlike u stavovima
i svjesnosti o problemu. Studenti Filozof-
skoga fakulteta skloniji su stavu da odgoj
i obrazovanje za interkulturalnost potiče
suživot kultura, stavu da potiče borbu
protiv etnocentrizma i nacionalizma te sta-
vu da potiče suzbijanje ksenofobičnih sta-
vova. Svjesnost o postojanju kulturnih ra-
zlika u okolini veća je kod studentica i kod
ispitanika s Učiteljskoga fakulteta. Zanim-
ljiv je podatak da se prema stavu studena-
ta među najpoželjnijim kompetencijama
u odgoju i obrazovanju za interkultural-
nost nalaze interkulturalna osjetljivost i
vještine nenasilna rješavanja sukoba, dok
sposobnost kritičkoga pristupa zbivanji-
ma u društvu gotovo trećina studenata
smatra tek osrednje poželjnom kompe-
tencijom u tom kontekstu. U okviru cje-
line prezentiranih rezultata istraživanja
vrijedi napomenuti da je hipoteza o pos-
tojanju razlika u interkulturalnim kompe-
tencijama s obzirom na prethodnu upoz-
natost s pojmom i sadržajima potvrđena.
Rezultati su pokazali da studenti koji su
više učili o interkulturalnosti bolje razu-
miju značenje pojmova i skloniji su sta-
vovima da se odgojem i obrazovanjem
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potiče suživot među kulturama, odupire
etnocentrizmu i nacionalizmu, za razliku
od studenata koji nisu učili o interkultu-
ralnosti, što dokazuje razvijenije interkul-
turalne kompetencije.
U petom poglavlju Odgoj i obrazo-
vanje za interkulturalnost temeljito se opisu-
ju ključni pojmovi i modeli s toga područ-
ja. U prvom dijelu poglavlja, pozivanjem
na Spajić-Vrkaš, Kukoč i Bašić (2001), od-
goj i obrazovanje za interkulturalnost/
multikulturalnost definiraju se kao poseb-
no područje odgoja i obrazovanja koje
uključuje niz teorijskih modela, strategija
i programa kojima je cilj ostvarivanje ra-
zumijevanja i poštivanja vlastite kulture i
kulture drugih (originalna terminologija
je interkulturalni/multikulturalni odgoj i obra-
zovanje, prema napomeni na str. 127). Au-
torice knjige ističu kako odgoj i obrazo-
vanje za interkulturalnost teži prevlada-
vanju pasivne koegzistencije i razvoju o-
drživa načina zajedničkoga života u mul-
tikulturnom društvu (str. 126). U nastavku
poglavlja navode se ciljevi i oblici odgoja i
obrazovanja za interkulturalnost. Struč-
njacima iz prakse, kao i studentima, može
biti koristan opis faza interkulturalne
transformacije škole jer može pomoći pro-
cijeniti u kojoj su mjeri interkulturalna
načela u konkretnim primjerima integri-
rana u kulturu škole. Prema P. C. Gorsko-
me, riječ je o šest faza interkulturalne
transformacije škole. Prvu fazu karakte-
rizira odsutnost kritičkoga promišljanja
postojećih oblika nejednakosti u školi, a
kurikul(um) odražava povlaštenost odre-
đenih društvenih grupa. Srednje faze ka-
rakterizira povremena obradba tema s
interkulturalnim sadržajima bez njihova
uključivanja u cjelokupan školski život.
Šesta faza predstavlja fazu transformacije
školskoga kurikul(um)a tako da svaki as-
pekt školskoga života i obrazovanja posta-
je podjednako dostupan i pravedan za sve
učenike. S ciljem sveobuhvatnoga prikaza
literature, poglavlje obuhvaća i prikaz in-
terkulturalnih kompetencija nastavnika,
opis dimenzija interkulturalnoga kuriku-
l(um)a, opis faza odgoja i obrazovanja za
interkulturalnost u Europi te opis modela
odgoja i obrazovanja manjina u Hrvatskoj.
Knjiga je iscrpan pregled teorija,
koncepata i pristupa povezanih s odgo-
jem i obrazovanjem za interkulturalnost
te donosi rezultate provedenoga empirij-
skog istraživanja i tako ostvaruje postav-
ljene ciljeve. Unatoč vrijednom doprinosu
koji se očituje u ostvarenju ciljeva, način
obradbe tematike otvara nekoliko pitanja
koja se odnose na nejasnoće oko inter-
pretacije rezultata i strukture određenih
dijelova knjige. Primjerice, interpretacija
rezultata o razlici studenata dvaju fakulte-
ta u razumijevanju ideje interkulturaliz-
ma nije ponuđena te bi se moglo tek na-
gađati čemu bi se dobivena razlika mogla
pripisati. Istraživanjem se ustanovilo da
su studenti Filozofskoga fakulteta u odno-
su na studente Učiteljskoga fakulteta sklo-
niji stavu kako odgoj i obrazovanje za in-
terkulturalnost potiče suživot kultura,
borbu protiv etnocentrizma i nacionaliz-
ma i suzbijanje ksenofobičnih stavova.
Navedeni su rezultati zanimljivi, dijelom i
zato što jasno upućuju na odbacivanje
hipoteze o nepostojanju razlika s obzirom
na fakultet te navode čitatelja na očeki-
vanje interpretacije. Izostanak tumačenja
odnosi se i na rezultat prema kojem je svi-
jest o postojanju kulturnih razlika u vlasti-
toj okolini veća kod studentica i ispitanika
s Učiteljskoga fakulteta. Važno bi također
bilo protumačiti rezultat prema kojem
gotovo trećina studenata kritički pristup
zbivanjima u društvu smatra osrednje po-
željnom kompetencijom u kontekstu od-
goja i obrazovanja za interkulturalnost.
Drugo se pitanje odnosi na činjeni-
cu da peto poglavlje Odgoj i obrazovanje za
interkulturalnost slijedi tek nakon poglav-
lja o rezultatima empirijskog istraživanja, a
prije zaključnoga poglavlja. Definiranjem





pojmova, opisom faza razvoja škola i
kurikul(um)a te navođenjem podjela pro-
grama i modela obrazovanja navedeno
poglavlje pruža pregled domaće i strane
literature o odgoju i obrazovanju za inter-
kulturalnost, pa njegov sadržaj čini svoje-
vrstan temelj za razumijevanje problema-
tike knjige i tematski se nastavlja na po-
četne dijelove o interkulturalnosti i inter-
kulturalnoj kompetenciji. Smještanje toga
poglavlja uz početna moglo bi čitateljima
pomoći u razumijevanju cjeline problema-
tike, ali i rezultata empirijskoga dijela is-
traživanja. Osim toga, u poglavlju koje sli-
jedi nakon prikaza empirijskih rezultata
očekuje se integracija empirijskoga i teorij-
skoga dijela kroz prikaz implikacija, smjer-
nica, problema i pitanja koja proizlaze iz
rezultata istraživanja i njihove interpreta-
cije. Na taj bi se način naznačila perspek-
tiva razvoja interkulturalnih kompetencija
studenata i odgojno-obrazovnih poslenika.
Knjiga (Inter)kulturalna dimenzija u
odgoju i obrazovanju teorijskim i empirij-
skim dijelom ostvaruje zadanu svrhu, a to
je isticanje važnosti odgoja i obrazovanja
u razvoju interkulturalne kompetencije.
Teorijski dio širinom prikaza temeljnih
odrednica područja pridonosi ostvarenju
svrhe, a rezultati, između ostalog, poka-
zuju povezanost interkulturalnih kompe-
tencija s prethodnim učenjem o interkul-
turalnosti. Pokazalo se da studenti koji su
više učili o interkulturalnosti imaju razvi-
jenije interkulturalne kompetencije u od-
nosu na studente koji su učili manje te
pokazuju bolje razumijevanje ideje inter-
kulturalnosti i veću sklonost stavovima da
se odgojem i obrazovanjem potiče suživot
raznih kultura te odupire etnocentrizmu i
nacionalizmu. Navedeni rezultati potvrđu-
ju važnost odgoja i obrazovanja u razvoju
interkulturalne kompetencije, odnosno u
promicanju poštivanja i prihvaćanja razli-
čitosti, kako je istaknuto u zaključku knji-
ge. Jedna od posebnosti knjige jest pruža-
nje sveobuhvatnoga prikaza ideja, mo-
dela i koncepata koji su povezani s odgo-
jem i obrazovanjem za interkulturalnost.
Takav pristup omogućuje uvid u raznoli-
kost i širinu područja. Koncepti i modeli
opisani su tako da ih odgojno-obrazovni
poslenici mogu lako povezati sa svako-
dnevnim situacijama iz prakse, a ideje i pi-
tanja predstavljeni su tako da navode na
kritički pristup problemima te pružaju po-
dršku razmatranju promjena u vlastitu ra-
du. Iz navedenih razloga knjiga može biti
vrlo vrijedna studentima pedagogije, u-
čiteljskih fakulteta i nastavničkih usmjere-
nja, kao i učiteljima, nastavnicima te







Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2014.,
179 str.
Što su javne politike i tko se njima bavi?
Kako izgledaju proces i analiza javnih po-
litika i tko su njezini akteri? Kako prouča-
vati javne politike? Pojmovnik javnih politi-
ka urednika Ane Petek i Krešimira Petko-
vića s Fakulteta političkih znanosti u Za-
grebu suočava se s kompleksnom termi-
nologijom javnih politika i objašnjava o-
samdeset i jednu odrednicu ključnu za ra-
zumijevanje praktičnoga i akademskoga
svijeta javnih politika. Navedeni pojmov-
nik prvo je ostvarenje takve vrste u hrvat-
skom podneblju i pionirski pothvat de-
mistifikacije javnih politika za potrebe
struke, akademske zajednice i šire javno-
sti. Naime, proučavanje javnih politika u
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